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Landscape paintings and gardens in the south-Eastern China originate from the unique artistic expression 
in China. They have many similarities. The creator strips away the complexity of everyday life and goes 
straight to the essence of "Exisenz". Since both of them are the actions of ancient Chinese literati at the 
level of "Exisenz" and "Sein", they can be explained from the phenomenology of Western existentialism. 
Therefore, this paper tries to find common ground from Heidegger's phenomenological point of view, 
from their creative motivation, creative techniques and works view.
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①常人：Das Man 不具主体性的人，见参考文献 [1]。
②（北宋）郭熙《林泉高致》：“观今山川，地占数百里，
可游可居之处十无三四 , 而必取可居可游之品。”
③（明）龚贤《山水》册页：“世间尽有奇险之处，非
画家传写老死牖下者不得见矣。然亦不必世间定有是处
也。凡画家胸中之所有皆世间之所有。”
④（唐）王维《山水论》：“凡画山水，意在笔先。”
⑤（明）计成《园冶·借景》：“然物情所逗，目寄心期，
似意在笔先，庶几描写之尽哉。”
⑥（明）计成《园冶·选石》：“小仿云林，大宗子久。”
为文人主体的观者与创作者，无论是在画中还
是在园中，通过游观物象进行心灵的交流，为
主体间建立了坚实的纽带，不同创作者最亲密
的联结因此达成。
结语
在中国古典山水画与江南园林中，二者之
间的通达同源于中国传统文人的共鸣。由于两
者在“行、望、游、居”方面有着共同体现，
暗含了山水画和园林对于人居环境一致的认同
关系。实际上，虽园林有落地，山水画只在纸上，
但同属传统文人的构造活动，且都满足海德格
尔笔下“诗意的栖居”之愿景。他们拨开现实
的云雾，只遵循生存的最基本图示，探索人和
场所间永恒的互动和互构。从这点上讲，创作
者造就了山水画与园林之景，而这些景色也成
全了他们成为最本真的完整的“人”。
图 1　南宋，刘松年，四景山水图（图片来源：北京故宫博物院藏，资料来源：https://www.sohu.
com/a/242439003_675179）
图 2　网师园“游观”一景（图片来源：作者自摄）
